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RINGKASAN 
Pradite Nimas Ayu Astardiana. H0413033. “Faktor – Faktor Yang 
Mempengaruhi Sikap Petani terhadap Program UPSUS PAJALE di Kabupaten 
Sukoharjo”. Dibimbing oleh Dr. Suminah, M.Si dan Arip Wijianto, S.P., M.Si. 
Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Sikap petani perlu dikaji karena sikap akan mempengaruhi keberlanjutan 
atau keberhasilan suatu program, Kabupaten Sukoharjo sebagai pelaksana 
Program Upaya Khusus Peningkatan Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS 
PAJALE) penting untuk diteliti guna menentukan bagaimana sikap petani yang 
ada di Kabupaten Sukoharjo terhadap keberhasilan  program UPSUS PAJALE 
yang ada di wilayah tersebut. UPSUS PAJALE adalah program dari pemerintah 
yang bertujuan untuk mengupayakan ketahanan pangan di Indonesia. Sikap Petani 
terhadap Program UPSUS PAJALE diartikan sebagai tanggapan atau respons 
petani terhadap segala bentuk kegiatan dalam program berupa pernyataan negatif 
dan pernyataan positif, baik atau buruk yang dilihat dari tiga komponen yaitu 
kognitif, afektif, dan konatif. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan : 
mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi sikap petani pada program UPSUS 
PAJALE di Kabupaten Sukoharjo, mengkaji sikap petani pada program UPSUS 
PAJALE di Kabupaten Sukoharjo, mengkaji pengaruh faktor – faktor yang 
mempengaruhi sikap petani pada program UPSUS PAJALE di Kabupaten 
Sukoharjo.  
Metode dasar penelitian adalah kuantitatif dengan teknik survei. Penentuan 
lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) di Kabupaten Sukoharjo 
dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sukoharjo menempati produktivitas 
tertinggi padi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan proportional random sampling dengan jumlah sampel yang 
didapat 80 petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian deskriptif menunjukkan bahwa pendidikan non formal 
memiliki kategori sangat tinggi sebesar 76,25%, pengaruh orang lain yang 
dianggap penting memiliki kategori tinggi sebesar 57,50%, media massa termasuk 
dalam kategori tinggi sebesar 52,50%, pengalaman berada pada kategori sangat 
tinggi sebesar 78,75%, dan lingkungan ekonomi dengan katogori rendah sebesar 
87,50%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor – faktor yang berpengaruh 
signifikan terhadap sikap pada program UPSUS PAJALE adalah pendidikan non 
formal sebesar 0,035; pengaruh orang lain yang dianggap penting sebesar 0,010; 
media massa sebesar 0,049; dan pengalaman sebesar 0,045, sedangkan lingkungan 
ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap sebesar 0,060. R square 
penelitian ini adalah 82,9% sehingga sikap Program UPSUS PAJALE dipengaruhi 
oleh faktor – faktor pembentuk sikap ( pendidikan non formal, pengaruh orang 
lain yang dianggap penting, media massa, pengalaman, dan lingkungan ekonomi) 
yang sisanya 17,1% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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SUMMARY 
 
Pradite Nimas Ayu Astardiana. H0413033. Factors That Influence 
Farmers' Attitudes towards UPSUS PAJALE Program in Sukoharjo District. 
Guided by Dr. Suminah, M.Si and Arip Wijianto, S.P., M.Si. Faculty of 
Agriculture. Sebelas Maret University of Surakarta.    
The attitude of farmers need to be reviewed because the attitudes will give 
influence to the sustainability or the success of a program, Sukoharjo Regency as 
the implementer of the Special Attempt Program in Improving rice, corn and 
soybean (UPSUS PAJALE) is important to be examined to determine how the 
farmers attitude in Sukoharjo Regency towards the success of UPSUS PAJALE 
program which exists in that area. UPSUS PAJALE is a government program that 
aims to strive the food security in Indonesia. Farmers' attitudes toward UPSUS 
PAJALE Program is defined as the reaction or response of the farmers towards all 
activities in that program in the form of negative statements and positive 
statements, good or bad are seen from the three components those are: cognitive, 
affective, and konatif. Based on that problems, the aims of this research are: to 
examine factors that influence farmers’ attitudes in UPSUS PAJALE program in 
Sukoharjo regency, to review farmers’ attitudes in UPSUS PAJALE program in 
Sukoharjo regency and to examine the influence of factors that influence farmers’ 
attitudes UPSUS PAJALE program in Sukoharjo regency.   
The basic method of research is quantitative by survey technique. 
Determining the location of the research is purposive in Sukoharjo District 
considering that Sukoharjo regency occupies the highest productivity of rice in 
Central Java Province by 2015. The sampling technique used proportional random 
sampling with the number of samples obtained 80 farmers. The data used in this 
study are primary data and secondary data. Data analysis used is multiple 
regression analysis. 
The result of descriptive research shows that non-formal education category 
is very high at 76.25%, category of the influence of others who are felt very 
important is high at 57.50%, category of mass media is high at 52.50%, category 
of experience is very high at 78.75 %, And the category of economic environment 
is low at 87.50%. From result of analysis indicate that the factors that have 
significant effect to attitude in UPSUS PAJALE program are non formal 
education equal to 0,035; The influence of another important person at 0,010; 
Mass media at 0.049; And experience at 0.045, while the economic environment 
has no significant effect on attitudes at 0.060. R square of this study is 82.9% so 
that the attitude of UPSUS PAJALE Program is influenced by attitudinal factors 
(non-formal education, influence of others who are considered important, mass 
media, experience, and economic environment) with the remaining 17.1% 
influenced by other factors. 
